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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 














“Jangan mengingat masa lampau dan jangan pula memikirkan masa yang akan 
datang, tetapi renggutlah dan tawanlah masa sekarang ini serta ambillah 
faedahnya”  
(Penulis) 
“Man jadda wajada” Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan 
mendapatkannya 
(Penulis) 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah 
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) 
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan” 
(Q.S. Al-Hasyr: 18)  
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesunnguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusus” 
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Allah SWT atas limpahan rahmat dan berkah, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.  Karya sederhana ini akan penulis 
persembahkan kepada. 
1. Ibunda tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, serta biaya 
untuk menuntut ilmu di sini. Doa yang tulus darimu tiada henti, cinta dan 
kasihmu tiada terganti, dorongan semangat selalu terpatri untuk diriku, 
sehingga  saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. 
2. My husband dan My Baby Qotthrunnada tercinta yang selalu mendukung, 
memberikan semangat, dorongan untuk tidak putus asa, dan senyuman ceria 
anakku yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan baik 
dan lancar. 
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Assalamualaikum waraahmatullahi wabarakaatuh.  
Alhamdulillah, segala puji ba gi Allah atas semua nikmat, rizqi, hidayah, dan 
karunia-Nya. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon petunjuk-
Nya dan berlindung pada -Nya. Shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar 
kita Muhammad saw beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang 
mengikuti petunjuk Beliau.  
Atas izin Allah penulisan skripsi yang berjudul “Jenis Kalimat dan Diksi 
dalam Ucapan Selamat Idul Fitri 1432 H melalui Short Message Service (SMS)” 
dapat diselesaikan dengan lancar. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar 
sarjana pendidikan S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis 
menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, 
skripsi ini tidak dapat selesai. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima 
kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada.  
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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2. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekaligus  
Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama studi. 
3. Prof. Dr. H. Abdul Ngalim, MM. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pertama 
yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar selama 
penyusunan skripsi.  
4. Dra. Atiqa Sabardila, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah 
memberikan motivasi, bimbingan, dan nasihat-nasihatnya demi kelancaran 
penyusunan skripsi ini.  
5. Bapak dan Ibu Dosen Progdi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Daerah, Falkultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.  
6. Teman-teman PBSID angkatan 2008 FKIP UMS, terima kasih atas kerja sama 
dan kebersamaannya selama ini. 
7. Teman-teman yang telah memberikan senyum semangatnya untuk saya, 
seperti: Niken, Santi, Nadia, Hanifah, Desi, Maulida, Ifa, Lanjar, Agus, Lia, 
Adik, dan Apri yang telah senantiasa memberikan semangat dan dukungan 
bagi penulis. 
 Allah Maha Mengetahui segala hal yang dikerjakan oleh umatnya. Oleh sebab 
itu, bimbingan yang telah Bapak berikan kepada saya semoga mendapatkan ridha 
dan balasan dari Allah. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih  jauh 
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dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat 
membangun demi kesempurnaan skripsi ini.  
Wassalamualaikum waraahmatullahi wabaraakatuh. 
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Purwaningsih, A310080203. Jenis Kalimat dan Diksi Dalam Ucapan 
Selamat Idul Fitri 1432 H Melalui Short Message Service (SMS) Progdi 
PBSID Fakultas  Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
 
Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan yang 
mengungkapkan pikiran yang utuh. Diksi adalah pilihan kata yang dipakai untuk 
mengungkapkan suatu ide atau gagasan yang disampaikan secara lisan maupun 
tertulis. Skripsi ini menyoroti ucapan selamat Idul Fitri 1432 H melalui Short 
Message Service (SMS) di daerah Karanganyar pada bulan September 2011. 
Pemilihan tahun tersebut karena memiliki ucapan yang menarik dan isi pesannya 
sangat bervariasi dalam mengungkapkannya.  
Tujuan penelitian ini yaitu 1) mendiskripsikan jenis kalimat dalam ucapan 
selamat Idul Fitri 1432 H melalui SMS di daerah Karanganyar pada bulan 
September 2011. 2) Mendiskripsikan variasi diksi dalam ucapan selamat Idul Fitri 
1432 H melalui SMS. 3) Mendiskripsikan varia si pesan dalam ucapan selamat 
Idul Fitri1432 H melalui SMS. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
Teknik Simak meliputi taknik simak bebas lipat cakap dan teknik catat. Teknik 
analisis yang digunakan adalah metode padan ekstralingual yaitu dengan 
menghubung-bandingkan bunyi-bunyi bahasa. 
Data yang diteliti adalah ucapan selamat Idul Fitri 1432 H melalui SMS di 
daerah Karanganyar pada bulan September 2011. Pemilihan ucapan selamat Idul 
Fitri tersebut karena memiliki ucapan yang menarik dan isi pesannya bervariasi 
dalam mengungkapkannya.  
Hasil da ri penelitian ini yaitu 1) Jenis kalimat berita sebanyak enam puluh 
kalimat, sedangkan kalimat permintaan sebanyak dua puluh kalimat, dan kalimat 
langsung sebanyak dua puluh kalimat. Dari dua puluh hasil parafrase , jenis 
kalimat yang mendominasi adalah kalimat berita. 2) Ada empat diksi yang 
ditemukan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan nama hari, ucapan selamat, 
penggambaran suasana, dan harapan atau permohonan. 3) Ditemukan sejumlah 
sembilan diksi terkait dengan nama hari. 4) Ditemukan dua belas diksi terkait 
ucapan selamat. 5) Ditemukan dua belas diksi terkait penggambaran suasana yang 
memiliki nilai estetika tinggi. 6) Ditemukan delapan belas diksi yang terkait 
dengan harapan atau permohonan. 7) Ditemukan tujuh belas parafrase yang 
mempunyai isi pesan yang sama yaitu ucapan selamat dan harapan atau 
permohonan. Isi pesan yang dimaksud adalah ucapan selamat menyambut hari 
kemenangan yaitu Idul Fitri 1432 H dan harapan atau permohonannya ditandai 
dengan kata memohon bukakan pintu maaf atau mohon maaf lahir dan batin. 
 
Kata kunci: jenis kalimat, variasi diksi, dan variasi pesan.  
 
